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Abstract. Soil nematodes ofthefamily Criconematidae in Catatonía. An analysis on distribution
of family Criconematidae in Catalonia is carried out. Material object of previous papers was revised
and 889 new samples, from the rhizosphere of 70 host plants belonged to crops and natural áreas from
115 localities, has been studied. Thirty four Criconematid species have been found, belonged 14 to
Macrophostonia, 5 to Criconema, 4 to Ogma and 2 to Criconemella, Criconemoides, Seriespinula
and Crossonema and one to Croserinema, Hemicriconemoides and Xenocriconemeüa. Host plants,
localities and geographical distribution of every species are included. Finally, faunistic and biogeo-
graphical interés! of mese nematodes is pointed out, on confirming the presence of two faunistic ele-
ments in the Iberian Península and being Catalonia an área of high diversity where the two faunistic
elements are present.
Resumen. Se ha realizado un análisis de la distribución de la familia Criconematidae en Cataluña,
revisando el material utilizado en las publicaciones y analizando los resultado del estudio de ocho-
cientas ochenta y nueve muestras recogidas en la rizosfera de setenta plantas en áreas naturales y
cultivos de ciento quince localidades. Se han encontrado treinta y cuatro especies, perteneciendo cator-
ce al género Macroposthonia, cinco a Criconema, quatro a Ogma y dos a Crioonemella, Crioonemoides,
Seriespinula y Crossonema, y una a Croserinema, Hemicriconemoides y Xenocriconemeüa. Se seña-
la el hospedador, localidad y se dan mapas de distribución de cada una de las especies encontradas.
Por último, se señala el interés faunístico y biogeográfico de estos nematodos al confirmar la pre-
sencia de dos elementos faunísticos en la Península Ibérica y poner de manifiesto que Cataluña es un
área de gran diversidad, puesto que están presentes los dos elementos faunísticos.
'
Introducción
Los nematodos de la familia Criconematidae forman uno de los grupos de nema-
todos fitoparásitos más estudiados en la España peninsular, desde el punto de vista
faunístico (Bello & Lara, 1986). A pesar de ello la mayoría de los trabajos están
basados en el estudio de material recogido en cultivos, principalmente en la Región
Central y Andalucía, siendo las áreas menos estudiadas los Pirineos, España hú-
meda y Extremadura (Lara, 1985).
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Este trabajo recoge los resultados de un estudio faunístico realizado con el
propósito de conocer la nematofauna de esta familia en la comunidad catalana,
una de las áreas menos estudiadas de la España peninsular, y para obtener infor-
mación sobre la distribución de los «anillados» en ecosistemas naturales. Se ha
comenzado haciendo una revisión de las publicaciones realizadas en Cataluña
sobre la familia Criconematidae. El primer trabajo en el que se citan nematodos
«anillados» se debe a Jiménez Millán et al. (1965) que en el catálogo de los ne-
matodos fitoparásitos de España citan Criconemoides cf. teres en Sant Feliu de
Llobregat y Criconemoides sp. en Masquefa, Reus, Sant Feliu de Llobregat y
Tarragona. Arias & Navacerrada (1976) al estudiar los nematodos asociados a vi-
ñedos citan Criconemoides amorphus en Reus, Lobocriconema crassianulatum
en Vilafranca del Penedés, Macroposthonia rustica en Cervera, M. solivaga en
Valls, M. sphaerocephala en Monistrol d'Anoia y M. xenoplax en Capellades, La
Gomal, Sant Sadurní d'Anoia, Vallbona d'Anoia, Vilanova del Camí, L'Arbog,
Falset, Reus, Tamarit de Mar y Vallmoll. Arias & Romero (1979) al estudiar los
nematodos asociados a cereales citan Criconemoides informis en Montornés del
Valles, Cerdanyola del Valles, Aranyó, Hostafranch, Figuerosa y Tárrega, y
Macroposthonia sp. en Tárrega. Bello (1979) cartografía la distribución de las es-
pecies de «anillados» en la España peninsular, recoge todas las citas anteriores se-
ñalando: Criconemoides amorphus, C. informis, Crossonema multisquamatum,
Macroposthonia antipolitana, M. cúrvala, M. rotundicauda, M. rustica, M. soli-
vaga, M. sphaerocephala, M. xenoplax y Nothocriconema mutabile. Gadea (1982)
cita Macroposthonia rustica en el Pirineo Central. Ripoll & Mínguez (1984) se-
ñalan Macroposthonia xenoplax en los viñedos del Penedés. Ripoll & Palomo
(1985) Criconemoides sp. en el Valles Occidental. Escuer et al. (1990) citan Ogma
rhombosquamatum en Montserrat, Escuer et al. (1991) Macroposthonia annula-
ta en la boca sur del túnel de Viella. Pinochet & Cisneros (1986) Macroposthonia
sphaerocephala en el Penedés.
Material y métodos
Además de la revisión de los antecedentes se han estudiado ochocientas ochenta
y nueve muestras de suelo y raíces recogidas en la rizosfera de setenta plantas en
ecosistemas naturales y en campos de cultivo de ciento quince localidades. No se
hace una referencia detallada de los tipos de vegetación estudiados debido al ele-
vado número de ecosistemas diferentes y a la gran extensión geográfica que ocu-
pan las áreas muestreadas. Los muéstreos se realizaron en áreas naturales repre-
sentativas de bosques esclerófilos, encinar montano, matorrales, pinares, hayedos,
prados secos y húmedos principalmente del parque natural del Montseny, las mon-
tañas de Prades y de los Pirineos, y en cultivos de cereales, vid y frutales. Las lo-
calidades citadas como Montseny y Prades corresponden a puntos de muestreo en
áreas de influencia de ambas zonas. La extracción de muestras y preparación del
material para su estudio se ha realizado siguiendo la técnica de De Grisse (1969).
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En los resultados se indican las especies encontradas, la localidad, las plantas hos-
pedadoras en que fueron encontradas y se ilustra su distribución. Las citas reco-
gidas de la bibliografía aparecen con la referencia del autor.
Resultados
Se han encontrado en Cataluña treinta y cuatro especies de la familia Criconematidae
(Figuras 1-6) que, según su porcentaje de aparición, son: Criconemoides infor-
mis, Macroposthonia cúrvala, Seriespinula allieri, Xenocriconemella macrodo-







Figura 1. Distribución de Criconemoides amorphus, C. informis, Xenocriconemella
macrodora, Criconemella rosmarini, C. parva y Hemicriconemoides pseudobra-
chyurus.
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M. sphaerocephala, Criconema princeps, Crossonema menzeli, Macroposthonia
solivaga, Criconema mutabile, Seriespinula hungarica, Macroposthonia pseudo-
solivaga, M. crenata, Criconemoides amorphus, Crossonema multisquamatum,
Croserinema palmatum, Macroposthonia annulatiformis, M. dherdei, Ogma cas-
tellanum, Criconemella rosmarini, Macroposthonia irregularis, M. rotundicau-
da, Criconemella parva, Ogma zernovi, O. rhombosquamatum, Ogma spp.,
Macroposthonia annulata, M. órnala, Criconema loofi, C. demani y Hemi-
criconemoides pseudobrachyurus.
Se indica la posición sistemática de las especies encontradas, los hospeda-
dores, localidad y se dan mapas de distribución de cada una de las especies en







Figura 2. Distribución de Macroposthonia annulata, M. annulatiformis, M. antipo-
litana, M. crenata, M. pseudosolivaga y M. rotundicauda.
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localidades debido a que en todas ha aparecido una o más especies de «ani-
llados».
Familia: Criconematidae'Taylor, 1936 (1914) (Thorne, 1949)
Subfamilia: Macroposthoniinae. Skarbilovich, 1959
Criconemoides amorphus. De Grisse, 1967
Se encontró en Ampúries y Valencia d'Áneu asociada a prados; en Bonaigua de
Baix a Betula péndula; en Montserrat a Quercus ilex; en el Port de la Bonaigua a






Figura 3. Distribución de Macroposthonia curvata, M. dherdei, M. irregularis,
M. solivaga y M. xenoplax.
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Criconemoides informis (Micoletzky, 1922) Taylor, 1936
Se encontró en Amposta asociado Cynara scolymus; en Ampúries asociado a
Asparagus officinalis y a Populus alba; en Aseó a Vitis vinifera; en Begós y Bruc
a Corylus avellana; en Bolvir a Quercus sp.; en Bonaigua de Baix a Betula péndu-
la; en Bruc y Garriguella a Vitis vinifera; en Caldes de Boí a Medicago sativa; en
Castellar de la Ribera a Pinus halepensis; en Cervera a Quercus ilex; en Collserola
a flw&MS ulmifolius; en Copons, Godall, La Panadella, embassament de Santa Anna
y Sant Sadurní d'Anoia a Brachypodium ramosum; en Copons, Flix, Godall, el
Rabal de Jesús y Salas de Pallars a Prunus dulcís; en Copons y Puig-reig a Tritivum
aestivum; en Esterri d'Áneu y Figueres a Medicago sativa; en Figueres a Hordeum






Figura 4. Distribución de Macroposthonia rustica, M. sphaerocephala, Croserinema
palmatum, Crossonema menzeli y C. multisquamatum.
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Quercus sp.; en Godall a Ceratonia silicua, Galium sp., Medicago mínima y suelo;
en la Bisbal del Penedés a Ceratonia silicus y a Pinus halepensis; en la Molina a
Pinus nigra; en Montanui a Solanum tuberosum; en Montblanc a gramíneas; en
Montseny a Alnus glutinosa, Erica arbórea, Fagus sylvatica, Medicago sativs,
Platanus orientalis, Pteridium aquilinum, Pyrus malas, Quercus ilex y a Robinia
pseudoacacia; en l'embassament de Santa Anna en suelo; en Playa de los Eucaliptos
a Oryza sativa; en Pía de l'Estany a Zea mays; en Pía de Sant Tirs a cereales; en la
Pobla de Segur a Zea mays; en La Pobla de Massaluca a Juníperas oxicedrus y a
Pistacia lentiscus; en Arrabal de Jesús a Ceratonia silicua; en Salas de Pallars y la
Pobla de Segur en suelo; en Sant Llorenc de Morunys a Pinus sp.; en Sant Pere de






Figura 5. Distribución de Criconema loofi, C. demani, C. annulifer, C. princeps y
C. mutabile.
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taris, Corylus avellana, Juníperas communis y a Quercus pyrenaica; en Solsona
asociado a Pinus halepensis; en Sort asociado a Zea mays; en Tortosa a Olea euro-
paea; en Bellvei a Juncus sp.; en Vilassar de Mar a Gladiolus sp.; en Vilalba deis
Ares asociado a Avena bromoides, Brachypodium ramosum y a Thymus vulgaris;
en Vilafranca del Penedés y Cerdanyola del Valles a V/íw vinifera; en Berga, Betrén,
Collserola, Corro d'Amunt, Esterri d'Áneu, Figueres, Llavorsí, Manlleu, Montanui,
Montseny, Godall, Pardinas, Pía de l'Estany, Puigcerdá, Seu d'Urgell, Sort, Toses,
Valencia d'Áneu, Viella y Villalba deis Ares a prados; en Montornés del Valles a
cereales (Arias y Romero, 1979); en Reus a Corylus avellana (Bello, 1979); en
Masquefa a Prunus dulcís (Bello, 1979); en Aranyó, Hostafranch, Tárrega y Figue-







Figura 6. Distribución de Ogma castellanum, O. rhombosquamatum, O.
Seriespinula allieri, S. hungarica y Ogma sp.
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Criconemella parva (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró en el Prat de Llobregat asociada a Beta vulgaris, Cynara scolymus y
Juncus sp. y en Figueres a Quercus ilex.
Criconemella rosmarini Castillo, Siddiqi & Gómez Barcina, 1988
Se encontró en Alcover y Tortosa asociada Pinus halepensis; en embassament de
Santa Anna a Genista scorpius y suelo y en la Pobla de Massaluca a Genista scor-
pius y a Juniperus oxicedrus.
Macroposthonia annulata De Man, 1880
Apareció en el túnel de Viella asociado a prados húmedos (Escuer et al. 1991).
Macroposthonia annulatiformis De Grisse & Loof, 1967
Se encontró en el Prat de Llobregat y Sant Caries de la Rápita asociada a Juncus
sp; en Sant Lloren? de Morunys a Quercus pubescens; en les Muntanyes de Prades
a Capsela bursa-pastoris, Juncus sp. y a Quercus ilex y en Bellvei a Juncus sp.
Macroposthonia antipolitana (De Guiran, 1963) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró en les Borges Blanques, Copons, Godall y les Muntanyes de Prades
asociado a Prunus dulcís; en Bossort, Montblanc y les Muntanyes de Prades a
Corylus avellana; en Bruc, Cantallops y Vilafranca del Penedés a Vitis vinifera;
en Calaf a Quercus faginea y suelo; en Collserola a Viburnum timus; en Copons
a Brachypodium ramosum; en Cornelia de Llobregat a Prunus pérsica; en el Prat
de Llobregat a Juncus sp.; en Figueres, Montanui, Pía de Sant Tirs, Sant Joan de
les Abadesses, les Muntanyes de Prades y Toses a prados; en Godall a Ce ratania
silicua y suelo; en Montseny a Castanea sativa, Fagus sylvatica, Platanus orien-
talis, Pyrus malus, Quercus ilex, Quercus súber y Robinia pseudoacacia; en la
Panadella a Acer opalus; en Roses a Quercus súber; en Sant Vicenc deis Horts y
Serra de Daró a Prunus pérsica y Solanum tuberosum; en Sarria de Ter a Quercus
ilex; en Tortosa a Ceratonia silicua y en Vilassar de Mar a Citrus sp.
Macroposthonia crenata (Loof, 1964) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró en Montseny asociada a Abies alba, Calluna vulgaris, Pteridium aqui-
linum, Quercus ilex y a Robinia pseudoacacia; en Pía de 1' Estany a prados; en La
Pobla de Massaluca a Pinus halepensis; en Sant Lloren? de Morunys a Quercus
pubescens; en Solsona a Pinus halepensis y en Tagament a Calluna vulgaris.
Macroposthonia cúrvala (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró en Ampúries asociada a Juncus sp; en Castellar de la Ribera, La Bisbal
del Penedés y Solsona asociada a Pinus halepensis; en Copons, embassament de
Santa Anna y Sant Sadurní d'Anoia a Brachypodium ramosum; en la Bisbal a
Ceratonia silicua; en Lladurs a Quercus pubescens, en Montseny a Alnus gluti-
nosa, Fagus sylvatica, Platanus orientalis, Pteridium aquilinum, Pyrus malus,
Quercus ilex, a prados y en suelo; en embassament de Santa Anna a Phragmites
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communis, Genista sp. y a gramíneas; en Pía de Sant Tirs, Puigcerdá y la Seu
d'Urgell a prados; en la Pobla de Massaluca a Juniperus oxicedrus y en Sant
Lloren? de Morunys a Quercus pubescens; en Sant Vicen? deis Horts a Prunus
sp. y Solanum tuberosum; en les Muntanyes de Prades asociado a Corylus ave-
llana, Ilex aquifolius, Phragmites communis, Prunus dulcís, Prunus spinosa,
Quercus ilex, Quercus pyrenaica y en suelo; en Toses a prado; en Vilassar de Mar
a ínula viscosa; en Aitona y Mataré en suelo (Bello, 1979).
Macroposthonia dherdei De Grisse, 1967
Se encontró en Bassella asociada a Arbutus unedo; en Coll de Santa Clara a Quercus
pubescens; en Montseny a Alnus glutinosa, Erica arbórea, Fagus sylvatica y a
Platanus orientalis; en Pardinas a Solanum tuberosum y prado; en Sant Lloren?
de Morunys a Pinus sp.
Macroposthonia irregularis (De Grisse, 1964) De Grisse & Loof, 1965
Apareció en Montseny asociada a Alnus glutinosa y prados; en les Muntanyes de
Prades a Quercus ilex y en Solsona a Pinus halepensis.
Macroposthonia órnala (Raski, 1958) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró solamente en Llívia asociado a prados.
Macroposthonia pseudosolivaga (De Grisse, 1964) De Grisse & Loof, 1965
Apareció en Betrén, Montanui, Montseny, Pardinas y Toses asociada a prados; en
Calaf a Quercus faginea; en les Caldes de Bohí a Medicago sativa; en Garriguella
a Vitis vinifera; en Guardiola de Berga a Quercus sp.; en Montblanc a suelo; en
Montseny a Castanea sativa, Pteridium aquilinum y a Quercus ilex; en Pía de Sant
Tirs a cereales; en Port de la Bonaigua a Betula péndula; en les Muntanyes de
Prades a Brachypodium ramosum.
Macroposthonia rotundicauda (Loof, 1964) De Grisse & Loof, 1965
Se ha encontrado en Montseny asociada a Quercus ilex y en Reus a Corylus ave-
llana (Bello, 1979).
Macroposthonia rustica (Micoletzky, 1915) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró en Bassella y Sarria de Ter asociada a Quercus ilex; en Betrén, Casos,
Esterri d'Áneu, Gausao, Les Caldes de Bohí, Llavorsí, Llívia, Montanui, Pardinas,
Pía de l'Estany, Puigcerdá, Sant Joan de les Abadesses, Setcases, la Seu d'Urgell
y Valencia d'Áneu a prados; en Bolvir asociado a Quercus sp.; en Bonaigua de
Baix a Betula péndula; en Campdevánol a Platanus orientalis; en Castelló de Tor
a Corylus avellana; en Esterri d'Áneu a Medicago sativa; en L'Estartit a Juncus
sp.; en Montanui a Solanum tuberosum; en Montseny a Abies alba, Fagus sylva-
tica, Platanus orientalis y Quercus ilex; en Port de la Bonaigua a Betula péndu-
la; en Sant Joan de les Abadesses a Fagus sylvatica; en Sant Lloren? de Morunys
a Quercus pubescens; en les Muntanyes de Prades asociado a Ilex aquifolius; en
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Solsona a Pinus halepensis; en Viella a Fagus sylvatica; en Cervera y Vilafranca
del Penedés (Arias & Navacerrada, 1976) a Vitis vinifera; en Pirineo Central a
musgos (Gadea, 1982).
Macroposthonia solivaga (Andrassy, 1962) De Grisse & Loof, 1965
Apareció en Bossort asociada a Corylus avellana; en Lladurs a Quercus pubes-
cens; en Montseny a Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Pteridium aquilinum,
Quercus ilex, Robinia pseudoacacia y prados; en La Panadella a Quercus ilex; en
Pardinas, Toses y Viella a prados; en Pardinas a Solanum tuberosum; en Pía de
l'Estany a Zea mays; en les Muntanyes de Prades a Ilex aquifolius y en Tagamanent
a Calluna vulgaris; en Valls a Vitis vinifera (Arias & Navacerrada, 1976).
Macroposthonia sphaerocephala (Taylor, 1936) De Grisse & Loof, 1965
Apareció en Alcover asociada a Pinus halepensis; en Bassella a Arbutus unedo y
Quercus ilex; en Monistrol d'Anoia (Arias y Navacerrada, 1976), en Penedés
(Pinochet & Cisneros, 1986) y en Bruc, Cantallops y Vilafranca del Penedés a
Vitis vinifera; en Calaf, Copons, Corro d'Amunt, Figueres, Manlleu y la Panadella
a prados; en Castellar de la Ribera y Solsona a Pinus halepensis; en Collserola a
Cistus albidus, Crataegus monogyna, Ficus carica, Pistacia lentiscus, Prunus spi-
nosa, Quercus ilex, Q. pubescens y a Viburnum timus; en el Prat de Llobregat a
Cynara scolymus y a Juncus sp.; en Lladurs a Quercus pubescens; en Montseny
a Quercus ilex y a Q. petraea; en embassament de Santa Anna a Phragmites com-
munis, Genista sp. y a Thymus vulgaris; en la Pobla de Massaluca a Pinus hale-
pensis; en Sant Lloren? de Morunys a Quercus pubescens; en Sant Vicen? deis
Horts a Prunus pérsica.
Macroposthonia xenoplax (Raski, 1952) De Grisse & Loof, 1965
Se encontró en Reus (Bello, 1979), Bruc y Montblanc asociada a Corylus avella-
na; en Capellades, Gomal, Masquefa, Sant Sadurní d'Anoia, Vallbona, Vilanova
del Camí, 1'Arbo?, Falset, Reus, Tamarit de Mar y Vallmoll (Arias & Navacerrada,
1976) y también en Bruc, Cantallops, Garriguella, Vilafranca del Penedés, Capellades
asociada a Vitis vinifera; en Tárrega (Arias & Romero, 1979) y en Copons a
Triticum aestivum; en Cornelia de Llobregat y Sant Vicen? deis Horts a Prunus
pérsica; en Garriguella a Quercus ilex; en Montblanc y Sort en suelo; en Montseny
a Alnus glutinosa, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Platanus orientalis, Populus
alba, Prunus avium, Quercus faginea, Q. ilex, Robinia pseudoacacia, Solanum
tuberosum y prados; en les Muntanyes de Prades a Hederá helix, Ilex aquifolius
y Juniperus communis; en Solsona a Pinus halepensis; en Viella a prados; en
Masquefa a Pyrus communis (Bello, 1979).
Xenocriconemella macrodora (Taylor, 1936) De Grisse & Loof, 1965
Se ha encontrado Begós asociado a Corylus avellana; en Bassella, Collserola,
Montserrat, Sant Pere de Torelló y Sarria de Ter a Quercus ilex; en Calaf a Quercus
faginea y gramíneas; en Garriguella a gramíneas; en Lladurs a Quercus pubes-
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cens; en Montmaneu a Quercus faginea; en Montanui a Solanun tuberosum; en
Montseny asociado Alnus glutinosa, Castanea sativa, Quercus faginea, Q. ilex,
Q. pubescens y prados; en Pía de l'Estany a Zea mays y prados; en Santa Coloma
de Farners a Quercus súber; en Sant Joan de les Abadesses a Fagus sylvatica y
Quercus pubescens; en les Muntanyes de Prades asociado a Alnus glutinosa, Buxus
sempervirens, Corylus avellana, Hederá helix, Ilex aquifolius, Pinus sylvestris,
Quercus ilex, Q. pyrenaica, Rubus ulmifolius y Taxus bacata; en Solsona a Juniperus
oxicedrus y Pinus halepensis; en Toses a Pinus sylvestris y en Vilanova de Sau a
Quercus faginea.
Subfamilia: Criconematinae
Criconema annulifer (De Man, 1921) Micoletzky, 1925
Se encontró en Begós, Bossort, Castelló de Tor, Montanui y Port de la Bonaigua
asociada a Corylus avellana; en Betrén a Populus nigra; en Esterri d'Áneu a Medicago
sativa; en Garriguella a Quercus sp.; en Caldes de Boí, Pardinas, Port de la Bonaigua,
Toses, Valencia d'Áneu y Viella a prados; en el Montseny a Abies alba, Alnus glu-
tinosa, Castanea sativa, Platanus orientalis, Quercus ilex, Q. pubescens y a Robinia
pseudoacacia; en Santa Coloma de Farners a Quercus súber; en les Muntanyes de
Prades a Alnus glutinosa, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Hederá helix,
Ilex aquifolius, Juncus sp, Phragmites communis, Pinus halepensis, Quercus ilex,
Q. pyrenaica, Rosa sp. y a Rubus ulmifolius; en Tagamanent a Calluna vulgaris;
en Tortosa a Olea europaea; en Vallfornés a cereales, en Bellvei a Juncus sp.; en
Vilafranca del Penedés a Vitis vinifera y en Vilallonga de Ter a Fagus sylvatica.
Criconema demani Micoletzky, 1925
Se ha encontrado solamente en el Montseny asociado a Medicago sativa.
Criconema loofi (De Grisse, 1967) Raski & Lúe, 1984
Se ha encontrado solamente en Betrén asociada a prados.
Criconema mutabile (Taylor, 1936) Raski & Lúe, 1984
Apareció en Castellar de la Ribera y Solsona asociada a Pinus halepensis; en
Collserola a Crataegus monogyna y a prados; en Corro d'Amunt a prados; en el
Prat de Llobregat a Juncus sp.; en Flix a Olea europaea; en la Bisbal del Penedés
a Ceratonia silicua y a Pinus halepensis; en Manlleu y Pía de l'Estany a prados;
en Sant Vicen9 deis Horst a Prunus pérsica y a Solanum tuberosum; en les Munta-
nyes de Prades a Prunus dulcís; en Solsona a Pinus halepensis y a prados; en Sant
Feliu de Llobregat a Datura estramonium y en Tarragona a Solanum tuberosum
(Bello, 1979).
Criconema princeps (Andrassy, 1962) Raski & Lúe, 1984
Apareció en Berga asociada a prados; en Bossort, Montanui y Port de la Bonaigua
a Corylus avellana; en Cantallops y Vilafranca del Penedés a Vitis vinifera; en
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Collserola a Sorbus aucuparia; en Figueres a Hordeum vulgare; en Montseny a
Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Quercus faginea, Q. ilex y a prados; en Montserrat
a Quercus ilex; en La Panadella a Acer opalus; en Pía del L'Estany a Zea mays y
a prados; en Santa Coloma de Farners a Quercus súber; en Sant Joan de les
Abadesses a Fagus sylvatica; en Sarria de Ter a Quercus ilex; en les Muntanyes
de Prades a Alnus glutinosa, Corylus avellana, Hederá helix, Ilex aquifolius,
Quercus ilex y a Q. pyrenaica; en Solsona a Juniperus oxicedrus.
Croserinema palmutum (Siddiqi & Southey, 1962) Khan, Chawla & Saha, 1976
Apareció en Betrén asociada a Populus nigra; en Esterri d'Áneu a Medicago sa-
tiva; en Montseny a Alnus glutinosa, Medicago sativa, Platanus orientalis y a
Robinia pseudoacacia; en Salas de Pallars y la Pobla de Segur en suelo, y en
Vilafranca del Penedés a Vitis vinifera.
Crossonema menzeli (Stefanski, 1924) Mehta & Raski, 1971
Apareció en Begós, Bossort, Gausao, Montanui y Port de la Bonaigua asociada a
Corylus avellana; en Garriguella a Vitis vinifera; en Llavorsí y Viella a prados;
en Montanui a Solanum tuberosum; en Montseny a Abies alba, Alnus glutinosa,
Castanea sativa, Fagus sylvatica, Quercus ilex y a Q. pubescens; en Santa Coloma
de Farners a Quercus súber; en Sant Joan de les Abadesses a Quercus pubescens;
en les Muntanyes de Prades a Hederá helix, Ilex aquifolius, Juncus sp., Phragmites
communis, Quercus ilex, Q. pyrenaica, Rosa sp. y a Rubus ulmifolius.
Crossonema multisquamatum (Kirjanova, 1948) Mehta & Raski, 1971
Apareció en Vilafranca del Penedés (Bello, 1979) y Cantallops asociado a Vitis
vinifera; en Montseny a Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Platanus orientalis,
Quercus ilex y a Robinia pseudoacacia y en Valencia d'Áneu a prados.
Ogma castellanum Andrassy, 1985
Apareció en Montseny asociada a Alnus glutinosa; en les Muntanyes de Prades a
Juncus sp. y a Quercus ilex; en Villalonga de Ter asociada a Fagus sylvatica y en
Pardines a Solanun tuberosum.
Ogma rhombosquamatum (Mehta & Raski, 1971) Andrassy, 1979
Apareció en Montserrat (Escuer et al. 1990), Collserola y les Muntanyes de Prades
asociada a Quercus ilex.
Ogma zernovi Kirjanovae, 1948
Se encontró en Bonaigua de Baix asociada a Betula péndula y en Viella a Fagus
sylvatica y a prados.
Ogma sp.
Se encontró en Bassella, Guardiola de Berga y Sant Pere de Torelló asociada a
Quercus ilex; en Berga a prados y en Montseny a Medicago sativa.
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Seriespinula allieri Doucet, 1981
Se encontró en Amposta asociada a Cynara scolymus; en Ampúries a Asparagus
officinalis; en Bassella y Collserola a Quercus ilex; en Bruc a Vitis vinifera; en
Calaf a Quercus faginea; en Copons a Lonicera implexa; en Garriguella a Ví'/w
vinifera, Quercus sp. y a prados; en Guardiola de Berga a Quercus sp.; en Lladurs
a Quercus pubescens; en Montaneu y la Panadella a Quercus faginea; en Embas-
sament de Santa Anna a Quercus faginea; en Montseny a Fagus sylvatica, Quercus
ilex y a Quercus petraea; en Santa Coloma de Farners a Quercus súber; en Sant
Lloren? de Morunys a Quercus pubescens; en Sarria de Ter a Buxus sempervirens
y a Quercus ilex; en les Muntanyes de Prades a Brachypodium ramosum, Buxus
sempervirens, Crataegus monogyna, Hederá helix, Juncus sp., Juniperus com-
munis, Prunus dulcís, Quercus ilex, Q. pyrenaica, Rubus ulmifolius, Taxus baca-
ta y a prados; en Solsona a Pinus sp. y a Quercus pubescens; en Vallfornés a ce-
reales; en Calaf, Llívia y Manlleu a prados.
Seriespinula hungarica (Andrassy, 1979) Khan, Chawla & Saha, 1976
Apareció en Bassella asociada a Arbutus unedo y a Quercus ilex; en Calaf a Quercus
faginea y a Sorbus aucuparia; en Cervera a Quercus ilex; en Coll de Santa Clara
a Quercus pubescens; en Guardiola de Berga a Quercus sp.; en Lladurs y Sant
Lloren? de Morunys a Quercus pubescens; en les Muntanyes de Prades a Corylus
avellana y a Pinus sp.
Subfamilia: Hemicriconemoidinae
Hemicriconemoides pseudobrachyurus De Grisse, 1964
Se encontró solamente en Begós asociado a Corylus avellana.
Discusión
Se han encontrado en los nuevos muéstreos todas las especies previamente citadas
y han aparecido veintinua especies nuevas para Cataluña y además las señaladas
con * son nuevas para la España peninsular: Criconema annulifer, *C. demani,
*C. loofi, C. princeps, Criconemella parva, C. rosmarini, Croserinema palmatum,
Crossonema menzeli, Hemicriconemoides pseudobrachyurus, Macroposthonia an-
nulatiformis, M. crenata, *AÍ. dherdei, *M. irregularis, *M. ornato, M. pseudoso-
livaga, *Ogma castellanum, 0. zernovi, Ogma spp., *Seriespinula allieri, *S. hun-
garica y Xenocriconemella macrodora.
Criconemoides amorphus apareció muy localizada en el piso subalpino y
alpino del Pirineo y Prepirineo en prados. En España Bello (1979) da dos locali-
dades, una en Ávila y otra en Reus, asociadas a vid, aunque Bello (com. per.) con-
sidera que esta última cita es dudosa. Cricomemoides informis tiene una distribu-
ción en el hemisferio norte, en Cataluña está ampliamente distribuida en todos los
habitáis y cultivos, aunque aparece con mayor frecuencia en los habitáis más
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degradados y en los cultivos de cereales. Criconemella parva es una especie poco
frecuente y de distribución restringida a los habitáis higrófilos, en España sólo se
conocen algunas localidades en las zonas de gran humedad de la provincia de
Ávila (Bello, 1979). C. rosmarini se conoce en la Sierra de Cazorla localidad tipo
asociada a Rosmarinus officinalis. En Cataluña se ha encontrado en hábitats xe-
rofíticos en los que dominan los matorrales y pastos secos de orden Rosmarinetalia.
Macroposthonia annulatiformis y M. annulata han aparecido muy localiza-
das en hábitats higrófilos, la primera asociada a Juncus sp. y carrizales, desde
áreas a nivel del mar hasta altas montañas, y la segunda en una turbera del Pirineo.
Macroposthonia rustica se ha encontrado en prados húmedos del Pirineo y
Prepirineo, en el Montseny y les Muntanyes de Prades apareció en las zonas de
máxima humedad. Esta especie es frecuente en los prados húmedos del norte de
España, hacia el sur aparece en las zonas de máxima humedad, lo que que con-
firma la idea de una distribución atlántica (Bello et al. 1986). Macroposthonia an-
tipolitana tiene una distribución muy dispersa, apareciendo con mayor frecuen-
cia en los hábitats de vegetación mediterránea húmeda y subhúmeda. Parece que
su área de distribución se circunscribe a los países de la cuenca mediterránea, aun-
que también se ha citado en la India. Suiza es la cita más septentrional de esta
especie (Güntzel, 1985). Macroposthonia sphaerocephala aparece en las zonas
xerofíticas frecuentemente asociada a prados secos del orden Brachypodietalia
phoenicoidis. En el resto de España esta especie es muy frecuente en cítricos y en
el sur de la Península Ibérica (Bello, 1979).
Macroposthonia rustica, M. antipolitana, M. sphaerocephala, aunque en
Cataluña suelen aparecer en las mismas áreas, tiene unos requerimientos ecológi-
cos diferentes, así M. rustica es más frecuente en prados húmedos, M. antipolita-
na en los mesófilos y M. sphaerocephala en los hábitats más xerofíticos, lo que
confirma la presencia en estas áreas de tres elementos faunísticos representados
porM. sphaerocephala especie de áreas tropicales, M. antipolitana que ocupa una
posición intermedia y M. rustica especie típicamente atlántica (Bello et al, 1986).
Macroposthonia xenoplax y M. cúrvala y Criconema mutabile son cosmopo-
litas, en Cataluña aparecen en ecosistemas naturales, aunque M. xenoplax es más
frecuente en cultivos de vid y frutales de hueso, M. cúrvala en cereales y C. mu-
tabile en huertos asociada a frutales. Macroposthonia irregularis, M. crenata, M.
dherdei, M. rotundicaudatum, M. ornato, M. pseudosolivaga y M. solivaga son
especies poco frecuentes que aparecen en ecosistemas naturales. Xenocriconemella
macrodora se ha encontrado en Cataluña, al igual que en el resto de España aso-
ciada a Quercus spp. y Castanea spp. Bello et al. (1986). Se confirma su presen-
cia en las áreas de clima mediterráneo, al menos en las zonas donde la vegetación
representativa es Quercetum ilicis galoprovinciale. En las áreas la vegetación más
xerofítica de Rahmno-Cocciferetum sólo aparece en los fondos de valle y umbrías
donde se conserva la humedad.
Criconema annulifer, C. princeps, Seriespinula allieri y S. hungarica han apa-
recido en los mismos hábitats y a menudo en las mismas áreas que Xenocriconemella
macrodora, donde dominan las especies del bosque eurosiberiano, aunque tam-
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bien aparecen en los bosques de Quercus ilex en fondo de valles umbríos y hú-
medos. Criconema demani y C. loofi se citan por primera vez en España penin-
sular y son muy poco frecuentes. Sólo se han citado en en el hemisferio norte.
Crossonema menzeli tiene una distribución atlántica, se ha encontrado siem-
pre asociada a Fagus sylvaüca, Quercus ilex, Q. pubescens y Q. pyrenaica en las
zonas de máxima humedad. Crossonema multisquamatum es más frecuente en las
zonas cálidas (Bello et ai, 1986), apareciendo en Cataluña en los fondos de valle,
húmedos donde se acumula la materia orgánica y con frecuencia junto a Croserínema
palmatum.
Ogma rhombosquamatum, 0. catellanum y Ogma sp. se han encontrado en en-
cinares subhúmedos y húmedos de Montserrat, Montseny y les Muntanyes de
Prades. Ogma zernovi citada en el Pirineo Aragonés Escuer et al. (1990) se ha en-
contrado nuevamente en las proximidades del Port de la Bonaigua. Hemicriconemoides
pseudobrachvurus es una especie atlántica que se conoce en el norte de Europa.
La presencia y frecuencia de los nematodos de la familia Criconematidae en
los diferentes ecosistemas nos da una idea del comportamiento de estos organis-
mos en diferentes habitáis naturales y cultivos. En este trabajo se aportan datos
sobre el comportamiento de los nematodos en diferentes ecosistemas y su aso-
ciación con los diferentes hospedadores, al tiempo que se señala la presencia de
especies de interés agronómico en ecosistemas naturales.
Finalmente queremos resaltar la importancia que tiene el estudio de las po-
blaciones de nematodos y su función en los ecosistemas naturales, no sólo por el
interés científico, sino también por su interés práctico como indicadores ecológi-
cos y por ser nematodos fitoparásitos. Como señala Murant (1970) las plantas no
cultivadas tienen un valor fundamental en la ecología de los nematodos transmi-
sores de virus por cuanto actúan como hospedadores alternativos. En los crico-
nematidos esta alternancia de hospedadores no está documentada ni estudiada,
aunque se ha comprobado que Macropostonia xenoplax puede originar daños en
los cultivos de la vid y frutales de hueso, M. cúrvala en cereales y clavel y Crosso-
nema multisquamatum a los cítricos.
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